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JULIÀ I PROHENS, M. 
Cançoner tradicional de Mallorca. 
Editorial Documenta Balear 
Col. Menjavents 
Palma, 1998 
Es tracta d'un llibre que posa a 
l'abast dels lectors una mostra del 
tresor musical de la nostra illa. Una 
mostra que recull un centenar de les 
cançons populars que les nostres gents han cantat al llarg 
dels segles en la seva tasca quotidiana, en els moments de 
la festa, de l'amor; cançons que formen part de la nostra 
identitat com a poble i que no hem de deixar que es perdin 
en l'oblit o quedin arraconades com a material de museu 
etnogràfic. 
El llibre de Miquel Julià pot ser una eina molt interessant 
en mans dels mestres, i especialment, dels mestres de 
música, perquè facin arribar a les noves generacions, una 
de les "més genuïnes riqueses culturals que Mallorca ha 
anat atresorant segle rere segle", en paraules del mateix 
autor. 
S O N P A C S 
1949-1999 
DIVERSOS AUTORS 
Son Pacs 1949-99. De taller-
escola sindical a institut 
d'educació secundària. 
Edita Govern Balear 
Palma 1999 
Un grup de professors, profes-
sores i alumnes de l'I ES Son 
Pacs acaben de presentar un 
volum de gairebé dues-centes 
planes sobre la història i l'ac-
tualitat del seu centre. 
L'apartat que ocupa gairebé tot el llibre és del professor 
d'història del centre Antoni Quintana que fa un recorregut 
des de l'ensenyament dels oficis a l'Edat Mitjana fins a la 
implantació dels nous plans d'estudis derivats de la 
LOGSE. 
Altres col·laboracions parlen de la situació del català a l'ins-
titut, i d'alguns dels seus grups de treball més em-
blemàtics com el del Taller de Cinema i el Músnoc. El llibre 
es tanca amb treballs d'alumnes, exalumnes i exprofessors 
que donen una visió molt personal sobre el seu pas pel cen-
tre. 
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OLIVER TROBAT, M.F. 
Models d'intervenció en la 
Formació Permanent del Pro-
fessorat. UIB. 
Col·lecció Didàctica i Psico-
pedagogia, 7. Palma, 1998 
a la planificació del futur educatiu de la nostra comunitat. 
Miquel Oliver, amb aquesta obra d'investigació, fa una 
aportació seriosa a aquest debat sobre el futur de l'edu-
cació a les Illes Balears, a partir de l'anàlisi de les aporta-
cions fetes fins avui pels agents formatius en el camp de la 
formació permanent del professorat. 
El moment social i educatiu, 
tot just rebudes les competèn-
cies educatives, es pot consi-
derar històric. És el moment per 
L'obra presenta i analitza els diferents models formatius 
desenvolupats a Mallorca des del 1968 fins al 1997. Abans, 
però, es fa una anàlisi conceptual al camp objecte d'estudi 
i una revisió a altres estudis similars. 
Altres 
LAVARELLO, J.M. 
Explica'm un conte 2 
E d i t . T i m u m M a s 
B a r c e l o n a 1 9 9 8 
DENOU, V. 
En Teo i la gimcana 
E d i t . T i m u m M a s 
B a r c e l o n a 1 9 9 8 
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